Comparison of HMM experts with MLP experts in the Full Combination Multi-Band Approach to Robust ASR by Hagen, Astrid & Morris, Andrew
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